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ABSTRAK 
 
 
Muhammad Nur Fajri, 2015: Pengaruh Biaya Agensi dan Corporate 
Governance Terhadap Kebijakan Dividen. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya agensi dan corporate 
governance terhadap kebijakan dividen. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kebijakan dividen, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah 
biaya agensi yang dilihat dari free cash flow dan collateralizable asset 
perusahaan, serta corporate governance. Biaya agensi diukur dengan 
menggunakan free cash flow dan collateralizable asset, corporate governance 
diukur dengan menggunakan corporate governance perception index, dan 
kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dividend payout ratio. 
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, 
terdaftar dalam corporate governance perception index, dan membayarkan 
dividen secara berturut-turut selama tahun 2010-2013. Data tersebut diperoleh 
dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode penelitian analisis 
regresi berganda. 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukan bahwa free cash flow, 
collateralizable asset, dan corporate governance berpengaruh terhadap kebijakan 
dividen. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa free cash 
flow dan collateralizable asset berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 
sedangkan corporate governance tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
 
 
Kata kunci: biaya agensi, free cash flow, collateralizable asset, corporate 
governance, kebijakan dividen 
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ABSTRACT 
 
 
Muhammad Nur Fajri, 2015: Influence of Agency Costs and Corporate 
Governance Toward Dividend Policy. 
Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
 
This study aimed to determine the effect of agency costs and corporate 
governance to the dividend policy. The dependent variable in this study is the 
dividend policy, and the independent variable in this study is seen the agency 
costs of free cash flow and asset collateralizable companies, and corporate 
governance. Agency costs are measured by using free cash flow and asset 
collateralizable, corporate governance is measured by using a corporate 
governance perception index, and the dividend policy is measured by using the 
dividend payout ratio. 
This study took a sample of companies listed in the Indonesia Stock Exchange, 
listed in corporate governance perception index, and pay dividends in a row 
during the years 2010-2013. The data obtained by purposive sampling technique 
and using multiple regression analysis research methods. 
Simultaneous hypothesis testing results show that the free cash flow, asset 
collateralizable, and corporate governance affect the dividend policy. Partial 
hypothesis testing results showed that free cash flow and asset collateralizable 
effect on dividend policy, while corporate governance has no effect on dividend 
policy. 
 
Keywords: agency costs, free cash flow, collateralizable assets, corporate 
governance, dividend policy 
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